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Колєсніченко А.С. Облікова політика банку і бюджетної установи в контексті здійснення про-
цесу управління: змістовно-порівняльний аспект. У статті визначено, що специфіка побудови облі-
кового процесу банківського та державного секторів економіки окреслює комплекс підходів, методик, 
технік та процедур відповідно до особливостей тих операцій, які характеризують діяльність банку або 
бюджетної установи. Обґрунтовано, що спираючись на низку уніфікованих організаційно-методологіч-
них аспектів формування облікової політики, банківський і державний сектори демонструють індивіду-
альний підхід до побудови моделі обліково-аналітичного та нормативно-правового забезпечення про-
цесу прийняття управлінських рішень. Доведено, що грамотна облікова політика сприяє ефективному 
розподілу та використанню економічних ресурсів установи, створює умови для залучення додаткових 
резервів і можливостей, що дає змогу комплексно розробляти шляхи досягнення цільових орієнтирів 
господарювання.
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тичне забезпечення, регулювання, нормативно-правова база.
Колесниченко А.С. Учетная политика банка и бюджетного учреждения в контексте процес-
са управления: сущностно-сравнительный аспект. В статье освещено, что специфика построения 
учетного процесса банковского и государственного секторов экономики определяет комплекс подхо-
дов, методик, техник и процедур в соответствии с особенностями тех операций, которые характери-
зуют деятельность банка или бюджетного учреждения. Обосновано, что опираясь на ряд унифициро-
ванных организационно-методологических аспектов формирования учетной политики, банковский и 
государственный секторы демонстрируют индивидуальный подход к построению модели учетно-ана-
литического и нормативно-правового обеспечения процесса принятия управленческих решений. До-
казано, что грамотная учетная политика способствует эффективному распределению и использованию 
экономических ресурсов учреждения, создает условия для привлечения дополнительных резервов и 
возможностей, комплексно позволяет разрабатывать пути достижения целевых ориентиров.
Ключевые слова: учетная политика, банк, бюджетное учреждение, система управления, учетно-
аналитическое обеспечение, регулирование, нормативно-правовая база.
Koliesnichenko A.S. Bank’s and budget institution’s accounting policies in the context of manage-
ment process: meaningful and comparative analysis. In this article it was determined that the specifics of 
the process of building banking and the public sector defines a set of approaches, methods, techniques and 
procedures according to the characteristics of operations attributable to the bank or budget organization. It was 
proved that relying on a number of unified methodological and organizational bases of formation of account-
ing policy, banking and government sectors show an individual approach to model building accounting and 
analytical and regulatory support decision-making. It was discovered that the competent accounting policy 
promotes efficient allocation and use of economic resources agencies, creating conditions for attracting ad-
ditional reserves and possibilities that allows you to develop complex targets. 
Keywords: accounting policies, bank, public institutions, governance, accounting and analytical support, 
regulatory and legal framework.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах 
соціально-економічного середовища, загострення 
проблеми підвищення конкурентоспроможності 
національного виробництва під впливом глобаліза-
ції, зниження ступеня прогнозованості показників 
фінансово-господарської діяльності економічних 
суб’єктів відбувається ускладнення підходів до сис-
тематизації інформаційно-аналітичного інструмен-
тарію управлінської структури облікової служби та 
формування нормативної бази, яка регулює мето-
дично-організаційні засади в галузі фінансового, 
податкового та управлінського обліку. 
За низкою параметрів організація та методика 
реалізації бухгалтерського обліку на підприємствах 
та установах визначається комплексом положень, 
прийнятих і затверджених суб’єктом господарю-
вання в його обліковій політиці. У сучасних умовах 
її наявність та дотримання є обов’язковими вимо-
гами Закону «Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні» та Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку. 
Облікова політика установи виступає основою 
внутрішнього регулювання обліку і для набуття нею 
нормативного статусу її формалізують у вигляді від-
повідного організаційно-розпорядчого документу, 
наказу про облікову політику або розпорядження 
керівника підприємства. Даний документ затвер-
джується Міністерством фінансів та відтворює 
основні складники облікової політики.
На законодавчому рівні облікова політика визна-
чена як сукупність принципів, методів і процедур, 
що використовуються підприємством для складання 
та подання фінансової звітності [1].
Закон України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність» поширюється на всіх юридич-
них осіб, які створені відповідно до законодавства 
України, незалежно від їх організаційно-правових 
форм і форм власності. Це зумовлює обов’язковий 
характер розробки облікової політики для бюджет-
них і банківських установ.
Проте бюджетні установи як специфічні суб’єкти 
господарювання є неприбутковими організаціями та 
мають відмінний вектор облікової політики. Діяль-
ність банківського сектору пов’язана з особливими 
підходами до традиційних прийомів і технік ведення 
бухгалтерського обліку та складання звітності. 
Крім того, Методичні рекомендації щодо облікової 
політики підприємства та внесення змін до деяких 
наказів Міністерства фінансів України, затверджені 
Наказом Мінфіну № 635 від 27.06.2013, мають право 
застосовувати всі юридичні особи, крім банків, 
бюджетних установ та суб’єктів господарювання, 
які, відповідно до законодавства, опираються на 
Міжнародні стандарти фінансової звітності.
Упродовж 2014–2015 рр. роль валютно-курсової 
та грошово-кредитної політики під час формування 
та виконання бюджету суттєво зросла, що посилює 
необхідність їх узгодження [36].
Сукупно ці фактори виступають підґрунтям для 
визнання доцільності проведення комплексного ана-
лізу кожного з названих напрямів щодо організацій-
них та методичних аспектів формування облікової 
політики для прийняття управлінських рішень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання розробки та реалізації облікової політики 
як важливого складника облікової системи знайшли 
своє відображення в працях цілої плеяди вітчизня-
них науковців та практиків, зокрема: А.А. Бойчук 
[8], С.В. Брік [9], П.Є. Житного [16], О.Г. Коренє-
вої [19; 20], Н.Ю. Мардус [9], О.В. Мірошниченко 
[20], Т.Г. Савченко [20] та ін. Істотний внесок у 
розкриття організаційно-методичних основ форму-
вання облікової політики банку, зокрема в контексті 
особливостей функціонування банківської системи, 
зробили такі вчені-економісти, як Л.М. Кіндрацька 
[18], С.М. Міщенко [23], Н.М. Побережна [26; 27], 
Г.І. Спяк [34] та ін. Значних результатів у розкритті 
проблем та визначенні перспектив розвитку облі-
кових механізмів державного сектору економіки, 
дослідженні питань складання облікової політики у 
бюджетній установі досягли Н.В. Артеменко [4–6], 
Л.О. Гуцайлюк [11], Р.Т. Джога [12], Ю.А. Верига 
[10], Т.В. Канєва [17], Т.Г. Мельник [22], О.В. Писар-
чук [25], М.В. Рета [29], С.В. Свірко [30; 31], 
Є.Ю. Шара [35] та інші науковці. Однак спроба 
здійснити порівняльну характеристику формування 
облікової політики у банку та бюджетній установі, 
висвітлити особливості визначення її складників у 
таких різних напрямах діяльності не знайшла свого 
відтворення в наукових здобутках сучасних учених.
Постановка завдання. Мета статті полягає в 
аналізі правил і підходів до обрання облікової полі-
тики в банківській і бюджетній сферах та обґрун-
туванні її ролі як інструменту побудови ефективної 
системи бухгалтерського обліку для управління 
суб’єктом господарювання.
Виклад основних результатів. Усі аспекти фор-
мування та функціонування системи бухгалтерського 
обліку в їх інформаційному та організаційно-мето-
дичному взаємозв’язку розкриваються в обліковій 
політиці. Кожна банківська та бюджетна установа 
має розробити та затвердити облікову політику.
Зміст і структура облікової політики мають 
забезпечувати організацію роботи облікової сис-
теми так, щоб облік максимально сприяв вирішенню 
проблем контролю та управління у внутрішньому 
середовищі та за взаємодії із зовнішніми еконо-
мічними агентами. Облікова політика суб’єкта гос-
подарювання має забезпечувати достовірність та 
інформативність звітних даних, виконувати балан-
суючу функцію щодо інтересів різних груп корис-
тувачів фінансової та іншої звітності, відповідати 
за своєчасне формування аналітичної інформації, 
необхідної для прийняття управлінських рішень, 
мінімізуючи при цьому рівень податкового наван-
таження та вірогідність виникнення непередбаче-
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них витрат. Усі ці фактори дають змогу трактувати 
облікову політику як один з основних інструментів 
контролю та управління господарюючим суб’єктом 
[21, с. 108].
Методологічною основою для формування облі-
кової політики незалежно від виду і форми діяль-
ності виступають ключові принципи бухгалтер-
ського обліку та звітності, а також загальні принципи 
роботи організаційно-управлінського механізму. 
Підґрунтям для відтворення процесу управління 
бюджетною установою виступає достовірна інфор-
мація щодо отримання бюджетного асигнування, 
надходження коштів спеціального фонду, прове-
дення фактичних і касових витрат, результатів вико-
нання кошторису окремо загальним та спеціальним 
фондом та в цілому організацією [28, с. 127]. 
Облікова політика бюджетної установи має свої 
особливості, які полягають, головним чином, у 
формі ведення бухгалтерського обліку. Відповідно 
до Інструкції про форми меморіальних ордерів 
бюджетних установ та порядок їх складання [2], 
бухгалтерський облік на даних організаціях здій-
снюється за меморіально-ордерною формою.
Ключовими аспектами, які відображають спе-
цифіку формування облікової політики бюджетної 
установи, виступають такі твердження:
– джерелом покриття витрат установи є асигну-
вання загального фонду та надходження коштів спе-
ціального фонду;
– методика обліку витрат має застосовуватися 
окремо до кожного напряму: для обліку витрат 
загального та витрат спеціального фонду;
– підсумки реалізації господарської діяльності 
бюджетної установи та оцінка їх ефективності 
визначаються як результат виконання кошторису 
один раз на рік у кінці звітного року [17].
Жорстка регламентація методології бухгалтер-
ського обліку бюджетних установ забезпечує його 
єдність і дає змогу здійснювати аналіз показників 
діяльності всіх бюджетних установ у цілому. На цій 
основі формуються зведені дані для контролю над 
виконанням кошторисів і бюджетів усіх рівнів [17].
Такий підхід докорінно відрізняє головні засади 
формування облікової політики бюджетної і банків-
ської сфер. 
Банк самостійно визначає свою облікову полі-
тику, розробляє систему і форми управлінського 
обліку, внутрішньої звітності та контролю операцій, 
закріплює права працівників на підпис документів, 
затверджує правила та порядок документообігу і 
технологію обробки облікової інформації, додаткову 
систему рахунків і регістрів аналітичного обліку 
[20, с. 136]. 
Кожна банківська установа розробляє та затвер-
джує облікову політику, яка повинна включати доку-
менти, що відтворюють особливості діяльності та 
масштабність операцій банку, умови роботи його 
філіалів та відділень [13, с. 132–133; 24].
Ключові відмінності між обліковою політикою 
банку та Міжнародними стандартами фінансової 
звітності визначаються розбіжностями, які існують 
між Національними положеннями (стандартами) та 
Міжнародними стандартами фінансової звітності.
На основі узагальнення результатів теоретичних 
досліджень та практичних здобутків у галузі фор-
мування облікової політики у банківському та дер-
жавному секторах економіки, розкриття положень 
нормативно-правової бази, яка слугує підґрунтям 
для формалізації підходів до відтворення ключових 
засад облікового процесу на підприємстві, автором 
проаналізовано теоретико-методичні аспекти, які 
визначають сутність і особливості складання облі-
кової політики у цих сферах діяльності (таб. 1).
За даними аналізу основних правил, факторів фор-
мування та механізмів побудови облікової політики в 
банку та бюджетній установі можна зробити висновок, 
що доцільно виділити ідентичні аспекти у теоретико-
методологічній архітектурі облікової моделі кожного 
із цих секторів функціонування економічної системи. 
Крім того, можна ідентифікувати основні засади 
здійснення обліку на підприємствах за формальною 
ознакою, яка пов’язана з керівним та регулюючим 
апаратом конкретного суб’єкта господарювання, стро-
ковими нормативами щодо подання звітності тощо. 
При цьому існують численні розбіжності у під-
ходах до вираження способів і прийомів обробки та 
представлення обліково-аналітичної інформації від-
повідним користувачам для управління, що зумов-
лено специфікою управлінських систем та орга-
нізаційно-структурними відмінностями вказаних 
об’єктів дослідження. Методологічна основа, що 
визначає принципи формування облікових систем 
банків і бюджетних установ, відповідає за формаліза-
цію цілей функціонування таких об’єктів. Однак опи-
раючись на схожі принципи, кожна зі сфер має спе-
цифічну мету створення облікової політики. Банки, 
виступаючи підсистемою корпоративних структур і 
учасниками здійснення міжнародних фінансово-еко-
номічних операцій, визначають свої облікові завдання 
виходячи із цих факторів. Фокусом господарських 
процесів бюджетної установи виступає кошторис 
[14; 15], що зумовлює спрямування всіх проце-
сів, форм і методів забезпечення його виконання.
Набір чинників, які впливають на процес скла-
дання облікової політики суб’єктів господарю-
вання, характеризується різними складниками. 
У банківському секторі фактори відіграють визна-
чальну роль у контексті позиціонування конкрет-
ного банку в системі надання кредитно-фінансових 
послуг, набуття конкурентних переваг у національ-
ній площині і в міжнародному бізнес-середовищі 
[26; 33]. Представники державної сфери через 
підвищений ступінь регульованості мають урахо-
вувати більш розширену палітру зовнішніх умов 
та, головним чином, внутрішніх вимог відповід-
ності нормам та стандартам господарювання. 
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Таблиця 1
Особливості формування облікової політики банку та бюджетної установи
Критерій 
порівняння Облікова політика банку Облікова політика бюджетної установи
Визначення
Облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються 
підприємством для складання і подання фінансової звітності [1]
Облікова політика – це сукупність визначе-
них у межах чинного законодавства прин-
ципів, методів і практичних процедур, які 
прийняті банком та використовуються для 
ведення бухгалтерського обліку, складання 
і надання фінансової звітності. Облікова 
політика є інструментом, який впливає як 
на форми та методи ведення обліку, так і на 
фінансові результати діяльності банку та 
сплачені ним податки
Облікова політика суб’єкта державного 
сектору визначається у розпорядчому 
документі, в якому мають бути встановлені 
методи оцінки, обліку, види сегментів та їх 
пріоритетність і процедури, які має застосо-
вувати суб’єкт державного сектору та щодо 
яких нормативно-правовими актами з бух-
галтерського обліку передбачено більше ніж 




Конкретизація порядку використання спо-
собів ведення обліку, які допускаються в 
нормативних актах; надання нормативного 
статусу самостійно розробленим способам 
ведення обліку; встановлення механізмів 
реалізації способів обліку відповідно до 
структури та специфіки діяльності банку
Встановлення на конкретній установі таких 
методів ведення бухгалтерського обліку, які 




Закон України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність», НП(С)БУ, рішення 
керівництва банку
Бюджетний кодекс України, Закон України 
«Про державний бюджет», Закон України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність», План рахунків бухгалтерського 
обліку бюджетних установ та організацій та 




Інформаційно-аналітичне забезпечення на 
практиці дієвої, обґрунтованої для конкрет-
них умов функціонування банку раціональ-
ної системи управління процесом обліку
Відображення всіх операцій, які пов’язані 
з виконанням кошторису й узагальненням 
даних обліку у звітності
Строк  
складання
Послідовно із року в рік, окрім випадків, 




Принципи обліку статей звітності; методи 
оцінки окремих статей; факти, які зумов-
люють зміни в обліковій політиці
Методичний складник відповідає за комп-
лекс методів та прийомів, які використову-
ються в обліку. 
Організаційний складник облікової полі-
тики, який регулює в повному обсязі меха-
нізм організації облікової роботи в кожній 
конкретній бюджетній установі за окремо 
визначеним об’єктом обліку. 




Європейські та загальносвітові тенденції 
щодо вдосконалення теоретико-методич-
ного інструментарію та параметрів обліку 
корпоративних структур; ступінь сприй-
няття облікового процесу як підсистеми 
управління банку; використання обґрунто-
ваних методик щодо проведення аналітич-
ної роботи; дотримання положень актуаль-
ної нормативно-аналітичної бази
Рівень бюджету, з якого здійснюється фінан-
сове забезпечення відповідної бюджетної 
установи (державний чи місцевий); рівень 
бюджетної установи як розпорядника 
коштів; галузева належність бюджетної уста-
нови, відповідно до якої визначається спе-
цифіка діяльності установи; рівень фінан-
сово-матеріального забезпечення бюджетної 
установи; кількість персоналу, що працює 
в установі; обсяги діяльності бюджетної 
установи та, відповідно, споживання запасів; 
обсяги та види діяльності; ступінь автомати-
зації облікового процесу тощо
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Звертає на себе увагу й питання встановлення 
вимог до внесення змін в облікову політику уста-
нови. На відміну від банків, де основним критерієм 
для правомірного внесення змін до облікової полі-
тики виступає суттєвість впливу таких трансформа-
цій на показники звітного чи майбутнього періоду, 
бюджетна установа може коригувати положення 
своєї облікової політики у виняткових випадках, 
визначених у НП(С)БО 125 та Методрекомендаціях.
Оточуюче середовище, розвиненість систем 
управління, корпоративних та внутрішньогалузевих 
зв’язків, які зумовлені нормативно-правовим забез-
печенням, комплексно впливають на формування 
облікової політики та облікової стратегії в цілому. 
Інституціональна модель, яка використовується, 
слугує індикатором ефективності управлінських 
структур, побудованих на обліково-аналітичній базі, 
яка ґрунтується на якісних і науково-практичних 
особливостях діяльності, властивих банківському 
та бюджетному секторам. Диференційована правова 
база, що відповідає за регулювання визначеного 
кола питань, регламентує ключові розбіжності у 
формуванні напрямів складання облікової політики.
Виходячи із тверджень, досягнутих у резуль-
таті проведеного сутнісно-порівняльного аналізу, 
необхідно зробити висновок, що за теоретико-мето-
дологічними та формальними параметрами побу-
дова облікової політики банку і бюджетної уста-
нови ґрунтується на умовно уніфікованому підході. 
Однак організаційні, структурні, функціональні, 
інституціональні аспекти, які створюють практичну 
платформу для здійснення облікового процесу та 
всебічного забезпечення його в державному і бан-
ківському секторах, визначають індивідуальний век-
тор у контексті стратегічного планування та роз-
робки збалансованої системи управління.
Розробка облікової політики в бюджетних уста-
новах і банках є трудомістким процесом та вимагає 
від виконавців та управлінців певних здібностей, 
кваліфікації, практичного досвіду і підготовки. 
Висновки. У межах проведеного дослідження 
визначено, що специфіка побудови облікового про-
цесу банківського та державного сектору економіки 
окреслює комплекс підходів, методик, технік та про-
цедур відповідно до особливостей тих операцій, які 
характеризують діяльність банку або бюджетної 
установи. Обґрунтовано, що спираючись на низку 
уніфікованих організаційно-методологічних аспектів 
формування облікової політики, банківський і дер-
жавний сектори демонструють індивідуальний підхід 
до побудови моделі обліково-аналітичного та норма-
тивно-правового забезпечення процесу прийняття 
управлінських рішень. Доведено, що грамотна облі-
кова політика сприяє ефективному розподілу та вико-
ристанню економічних ресурсів установи, створює 
умови для залучення додаткових резервів і можли-
востей, що комплексно дає змогу розробляти шляхи 
досягнення цільових орієнтирів господарювання. 
Подальші дослідження доцільно проводити у 
сфері аналізу особливостей облікового забезпечення 
процесу управління суб’єктами господарювання 











Будь-які зміни в обліковій політиці, що 
мають суттєвий вплив на показники звіт-
ного або майбутніх періодів, повинні бути 
описані із зазначенням їх причин і змін у 
відповідних статтях.
Зміни положень облікової політики на 
наступний рік та причини цих змін мають 
бути відображені у пояснювальній записці 
до річного звіту банку
Внесення змін в облікову політику відбува-
ється у виняткових випадках
Джерело: складено автором на основі [10; 19; 20; 25; 30; 34]
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